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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudulâ€•Hubungan Intensitas Penggunaan Bahasa Aceh Dengan Kepuasan Berkomunikasi MahasiswaFakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiahâ€•. Tujuan  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  sejauhmana hubungan intensitas
kepuasan berkomunikasi mahasiwa yang  menggunakan bahasa Aceh dalam berkomunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan desain penelitian korelasi, populasi pada penelitian ini adalah 1643 dan setelah menggunakan rumus Slovin, serta
menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling akhirnya diperoleh sampel sebanyak 100responden.Metode yang
digunakan dalam penelitian adalah metode korelasional, yaitu metode yang digunakan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan
sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan uji hipotesis melalui rumus Koefisien Korelasi oleh Pearson dengan bantuan
perankat lunak SPSS versi 20.Hasilnya adalah hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data menggunakan SPSS 20 yang
menunjukkan b=0,700 dan taraf signifikansi 0,000. Angka 0,700 menunjukkan hasil pengaruh kepuasan berkomunikasi pada
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiah atau dengan kata lain setiap kali mahasiswa menggunakan bahasa Aceh
maka kepuasan dalam berkomunikasi meningkat 53,50%.Selain itu hasil regresi juga diperoleh angka R Square ata Koefisien
Determinasi adalah 0,540. Hal ini artinya bahwa hubungan intensitas penggunaan bahasa Aceh memiliki pengaruh terhadap
kepuasan berkomunikasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiah sebesar 53,50% sementara sisanya dipengaruhi
oleh lainya.
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